


































































種　別 期別 固地 教育 理 医歯 薬 工 環理
?
資研 学務 保環 合計
前期 0 0 834 384201503428 33647319 76 4001
重金属
後期 20 112593 0 486961332135 0 ll3 93 2845
前期 0 0 0 33 0 0 0 44 0 0 16 93
水　銀
後期 35 0 0 0 19 35 330 0 0 0 15 434
前期 0 0 3 6 11 15 0 0 8 9 11 63
シアン
後期 0 0 O 0 20 3 0 0 0 0 21 44







種　　別 固地 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 保環 合計
非水溶性有機溶媒 0 2232014145653437590463 47 0 5940
水溶性有機溶媒 0 34 452 241508937674494 52 0 3393
廃オイル類 43 0 146 35104359 79 58 2525 875
その他自燃性有機廃液 3 0 15 21 2 77250 0 0 44 413
低濃度塩素系有機廃液 0 0 121 65521609273 56 0 9 1654
高濃度塩素系有機廃液 11 13 28678557344101247 97 78 2721
ホルマリン廃液 0 0 9 153021 3 0 4 0 31 1559
その他難燃水系廃液 0 0 1665038672453276494 75398 7318







種　別 学務 保環 ア総 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 文 合　計
現像　液町 193 120136 0 117972243 316 29356 55 4 2540
定着廃液 34 116151 0 179674130349 13 36 36 8 1742



















































































北団地 く0．001 ＜0．1． 〈0。005 〈0．02 ＜0．005 ＜0．0005平成16年
@4月2日
????
東団地 く0．001 ＜0．1 く0．005 く0．02 ＜0．005 く0．0005
西団地 、〈0．001 』＜0．1 く0．005 〈0．02 く0．005 〈0．0005
北団地 〈0．001 ＜0，1 〈0．005 〈0．02 〈0．005 く0．0005く0．002．く0．0005〈0．002く0！0002＜0，0004く0．002
4月15日
????
東団地 〈0．001 く0ユ く0．005 く0．02 く0．005． く0．0005く0．002く0．0005〈0．OP2く0．0002く0．0004〈0．002
西団地 〈0，001 く0，1 く0．005 く0．02 〈0．005 く0．0005く0．002．〈0．0005く0．002＜0．0002＜0．0004く0．002
北団地 〈0，001 く0．1 く0．005 〈0．02． く0．005 〈0．0005
4月28日
????
東団地 く0．001 〈0．1 ＜0．005 く0．02 〈0．005 く0。0005
西団地 く0。001 く0．1 く0．005 ＜0．02 く0．005 〈0．0005
北団地 〈0．001 〈0．1 ＜0．005 く0．02． 〈0．005 〈0．0005く0．002〈0．0005く0．002く0．0002．〈0．0004〈0．002
5月．13日
????
．東団地 く0。001 く0．1 ．く0。005 く0．02 く0．005 〈0．0005＜0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002＜0．0604く0．qo2
西団地 く0，001 〈0．1 〈0．005 く0．02 〈0．005　　　． く0．0005＜0．002く0．00050，004 ＜0．0002く0．0004〈0．002
北団地 ＜0．001 く0．1 く0．005 く0．02 く0．005 〈0．0005 …????
東団地 ＜0．001 く0ユ 〈0．005 く0し02． ＜0。005 く0．0005
」
西団地 〈0．001 〈0，1 く0．005 く0．02 く0．0⑨5： く0し0005…
5月27日
北団地 〈0．001 く0．1 0，007 ぐ0．02 く0．005 〈0．0005．2＜0．002〈0」0005．く0．002．＜：α．QQ④2・＜α000獅く位002：1
?
????
東団地 く0．001 く0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005 〈0．0005〈0．002〈0・qoO5く0．002＜0．0002 く0．0004く ．002
西団地 く0．001 く0．1 〈0．005 く0．02 ＜o・OQ5 く0．0005〈0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002く0．0004〈0．002
北団地 ＜0．001 〈0．1 ＜0．005 く0，02 〈0．005 く0．0005〈0．002＜0．0005＜0．002〈0．0002〈0．0004く0．002
6月10日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 く0．005 〈0．02 ＜0．005 く0．0005．〈O．．0◎2． く0．0005《0．002く0．0002く0，0004．く0．002・
西団地 〈0．001 ＜0．1 く0．005 ＜0．02 く0．005 く0．0005〈0．002＜0．0005〈0．002く0．0002．．’ｭ0、0004〈0．OO2
北団地 〈0．001 〈0．1． く0．005． ＜0．02 ＜0．005 〈0．0005
6月24日
????
東団地 〈0，001 く0．1 く0．qo5 く0．02 ＜0，005 く0、0005
西団地 く。．QO1 ＜0。1 く0．005 〈0．02 〈0．005 く0，0005
北団地 く0．001 く0．1 〈0．005 〈0．02 ＜0．005 〈0．0005く0．002＜0．0005〈0．002く0．0002‘〈0．0004」〈0．002
7月8日
????
東団地 く0．001 〈0．1 〈0．005 〈0．02 く0．005 く0．0005く0．002く0．0005＜0．002く0．0002〈0．0004〈0．002
西団地 く0。001 く0．1 〈0．005 　　　．ｭ0．02 〈0．005 〈0．0005＜0．002〈0．00050，009．〈0．0002〈0．0004〈0．002
北団地 ＜0．001 く0．1 　　　．ｭ0。005 　　　．ｭ0．02 ＜0。005 〈0．0005
7月22日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005 く0．02 く0．005 く0．0005
西団地 〈0．001 ＜0．1 〈0．005 ＜0．02 く0．005 く0．0005
北団地 くO；001 〈0．1 く0．005 〈0．02 く0．005 〈0．0005〈0．002〈6．0005〈0．002〈0．0002く0．0004く0．002
8月5日
????
東団地 ＜0．001 〈0．1 〈0．005 〈0．02 く0．005． 〈0．0005く0．002く0．0005＜0。602く0．0002・＜0．0004．〈0．002
西団地 く0．001 ＜0．1 く0．005 〈0．02 〈0．005 〈0．0005＜0．002く0．00050，006 ＜0．0002〈0．0004〈0，002、
北団地 く0．001 ＜0．1 〈0．005 〈0．02 〈0．005 く0．0005
8，月19日
????
東団地 ＜0。001 く0，1 ＜0．005 〈0．02 〈0．005 く0．0005
西団地 く0．001 〈0．1 く0．005 ＜0．02 く0．005 ＜0．0005
北団地 ＜0．001 く0．1 〈0．005 く0．02 ＜0．005 ＜0．0005＜0．002〈0．0005〈0．002＜0．0002〈0．0004〈0．002
9月2目
????
東団地 ＜0．001 〈0，1 く0．005 く0．02 ＜0．005 ＜0．0005〈0．002く0．0005く0．002＜0．0002く6．0004＜06002
西団地 ＜0．001 〈0．1 〈0．005 く0．02 ＜0．005 〈010005く0．002〈0，0005．幽 ．〈0．0002＜0．0004〈0．002北団地 ????． く0．1 〈0．005 〈0．02 ＜0．005 〈0．0005
9月16日
．実???
東団地 〈0．001 、く0．1 ＜0．005 〈0．02 く0．005 く0．OQO5
西団地 く0．001 ＜0．1 く06005 く0．02 く0．005 く0．0005
北団地 ＜0．001 〈0．1 〈0．005 〈0。02 0，008 ＜0．0005
9月30日
????
東団地 〈0．001 ＜0．1 ＜0．005 〈0．02 く0．005 く0．0005
西団地 く0．001 〈0．1 く0．005 〈0．02 ＜0．005 〈0．0005
























































．北団地 く0．004く0．0005く0．0006・〈0．001 〈6．002．1． く0．05．． く0．1 く0．01 〈0．01 0．02 0．09 0．01
4月15日
????
東団地 ＜0．004〈0．0005 〈0．0006〈0．001 〈0．002 く0．05 〈0．1 ＜0，01 く0．01 〈0．01 0．05 く0．01






北団地 く0．004 く0．0005く0．0006く0．001 〈0．002 く0．05 0．3 〈0．01．く0。01 ．0．02 0．08 〈0．01
5月13日
????
東団地 く0．004．〈α0005＜0．0006〈0，001 〈0．002〈0．05 く0．1 〈0．01 ．〈0．01 0．02　． 0．06 0．02






北団地 く0．004 ＜0．0005〈0．0006〈0．001 く0．002〈0．05 〈0．1????
東団地 ＜0．004 〈0．0005〈0．0006く0．001 く0．002〈0．05 ＜0．1
西団地 く0．004．＜0．0005〈0．0006く0．001 く0．002〈0．05 〈0．1
北団地 ＜O．004 く0．0005く0．0006〈0，001 く0．002く0．05 く0．1 〈0．01 〈0．01 0．04 0．05． く0．01
6，月10日
???．?
東団地 く0．004 く0．0005〈0．0006＜0．001 く0．002 〈0．05 〈0．1 く0．01 〈0．01 〈0．01 0．04 rく0．01






北団地 く0．004．く0．0005〈0．0006く0．001 く0．002 〈0．05 く0．1 く0．01 く0．01 ．0．03 0．08 く0．01
7月8日
????
東団地． 〈0．004 く0。0005〈O．0006く0．001 く0．002 〈0．05 く0．1 α01 く0．01 0．02 0．03 《0．01






北団地 く0．004く0．0005 く0．0006＜ ．001 く0．002 〈0．05 0．1 〈0．01． く0．01 0．03 0．04． く0．0工
8月5日
????
東団地 〈0．004 〈q．0005く0．0006く0，001 〈0．002 〈0，05 く0．1 〈0．01 く0．01 0．03． 0．01 く0．01






北団地 〈0．004 く0，0005〈0．0006く0。001 之0．002 〈0．05 0．1 〈O．01 く0．01 0．01 0．02 〈0．01
9月2自
???．?
東団地 〈0．004 く0．0005＜0．0006．く0．001《0．002 ＜0．05 〈0．1 く0．01 く0．01． 0．01 0．04 〈0．01



























































北団地 〈0．03 4．0 3． 3 く0．5 0．96 0．正0 〈5 3．9 46 6．9
4月15日
????
東団地 く0．03 1．2 2． 2 ＜0．5 0．93 0．29 〈5 3．2　． 1600 7．2






北団地 く0．03 ’く0．5 0．89 0．12 く5 3．7 540 7．2
5月13日
????
東団地 〈0．03 ．く0．5 0．72 0．26 ．く5 7．0 830 7．r












?D 東団地 く0．03 くQ．5 1． 1 くO，5 0．54 0．21 〈5 2．0　． 0 7．1






北団地． 〈0，03 〈0．5 1．0 ．0．11 く5 4．2． 940 6．9
??????
????．
東団地 く0．03 〈0．5 0．88 0．41 く5 3．1 150 7．3








　9k団地 ＜0．03 0．9 3 3 ＜0．5 L1 ．0．17 ＜5 3．5 1800 7．3　．
8月5日
????
東団地 〈0．03 1．5 く1 く1 ＜0．5 ．L6 0．38 〈5 4．0 390 7．1






北団地 〈0．03 ＜0．5 ，0．86 0．18 〈5 2．7 140 7．4
9月2日
????
東団地 く0．03 ＜0．5 1．6 0．36 〈5 2．6 120 72．












排除基準 2 600 600 600
鉱物油5
ｮ植油30
















































北団地 〈0．001． く0ほ く0．．nO5 〈0．02 〈0．005 く0．0005〈0．002＜0．0005く0．002〈0．0002く0．0004 く0．002
10月14日
?．???
東団地 〈0．001 く0ユ く0．005 〈0．02 〈0．005 〈0．0005〈0．002く0．0005＜0．002〈0．0002〈0．0004 〈0．002
西団地 〈0．001 く0．1 く0．005 〈0．02 〈0．005 〈0．0005＜0．002〈0．00050，014 く0．0002 〈0．0004く ．002
北団地 〈0．061 「〈0．1 く0．005 〈0，62 く0。005 く0．0005
10月28日
????
東団地 く0．001 〈0．1 〈0。005 く0．02 く0．005 く0．0005
西団地 ＜0．001 〈0：1 く0．OQ5 くO．02 く0．005 く0．0005
北団地 〈0．001 〈0．1 く0．005 ＜0．02． 〈0．005 〈0．0005〈0．002〈0．0005く0，002〈0．0002〈0．0004 く0．002
11月11日
????
東団地 〈0．001 く0．工 く0．005 く0．02 〈0．005 く0．0005く0．002〈0．0005〈0．002〈0．0002 ＜0．0004く ．002
西団地 〈0．001 く0．1 〈0．005 〈0．02 く0．005 く0．0005〈0．002く0，0005く0．002く0．0002 く0．0004〈 ．002
北団地 〈0．001 〈0．1 〈0．005 〈0．02 く0．005 〈0．OOO5????
東団地 く0．001 〈0．1 く0，005 く0．02 く0．005 く0．0005
西団地 〈0．001 〈0．1 く0．005 く0．02 く0．005 く0．0005
11月25日．
北団地 く0．001 く0．1 0，008 く0．02 く0．005 く0．0005く0．002く0，0005＜0．002く0．0002く0．0004〈0．002????
東団地 く0．001 く0．1 0，007 く0．02 〈0．005 〈0．0005く0．002く0．0005く0．002〈0．0002く0．0004．く0．002
西団地 く0．001 〈0．1 く0．005 ＜0．02 く0．005 く0．0005く0．002く0．0005く0．002〈0．0002幽 〈0．002北団地 〈01001 〈0．1 　　　　．q0．005 く0．02 く0．005 〈0．0005く0．002く0．0005く0．002く0．0002く0．0004 〈0．002
12月9日
????
東団地 く0．001 く0．1 〈0．005 く0．02 く0．005 く0．0005く0．002＜0．0005〈0．002　　　　　■q0．0002く0．0004．〈0．002
西団地 ．〈0．001 く0．1 く0．005 〈0．02 く0．005 〈0．0005く0．002く0．0005〈0．0020．0005く0．0004く0．002
北団地 く0．001 く0．1 く0．005 くO．02 〈0．005 〈0．0005
12月24日
????
東団地 く0．001 く0，1 〈0．005 〈0．02 く0．005 く0．0005
西団地 〈0．001 く0．1 〈0．005 く0．02 く0．005 く0。0005
北団地 く0．001 く0．1 く0．005 〈0．02 く0．005 〈0．0005く0．002く0．0005く0．002〈0．0002 〈0．0004く ．002平成17年
@1月13日
????
東団地 〈0．001 〈0．1 く0。005 く0，02 〈0．005 〈0．000与〈0．002〈0．0005＜α002〈0．0002〈0．0004 く0．002
西団地 く0．001 ＜0．1 く0．005 く0．02 〈0，005 〈0．0005＜0．002〈0．0005雌 〈0．0002 〈0．0004〈 ．002北臼地 ぐ0．001 く0．1 〈0．005 くO，02 く0．005 〈0．0005
1，月27日
????
東団地 く0、001 ＜0．1 〈0，005 く0．02 〈0．005 く0．0005
西団地 く0．001 く0．1 く0．005 く0．02 く0．005 〈0．0005
北団地． く0．001 く0．1 〈0．005 〈0．02 〈0．005 〈0．0005〈0．oq2く0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004〈0．002
2月9日
????
東団地 く0．001 く0．1 く0．005 〈0．02 く0．005 く0，0005く0．00琴． 〈0．0005〈0．002〈0．0002〈0，0004〈0．002
西団地 く0．001 〈0．1 く0．005 く0，02 く0．005 〈0．0005〈0．002〈0．0005塑 く0．0002〈0．0004く0．602北三皇 く0．001 〈0．1 〈0．005 〈0．02 ＜0．005 ．く0．0005
2，月24日
?．．?．??
東団地 く0．001 く0．1 く0，005 くO．02 く0．005 く0．0005
西団地 〈0．001 ＜0。1 〈0．005 〈0．02 くα005 く0，0005
北団地 く0．001 く0．1 く0．005 〈0．02 く0．005 〈0．0005く0．002く0．0005＜0．002く0．0002く0．0004＜0．002
3月10日
????
東団地 く0．001 く0ユ く0．005 く0．02 〈0．005 〈0．0005く0．002〈0．0005〈0．002く0．oob2〈0．0004く0．002
西団地 く0．001 く0．1 く0．005 ＜0．02　　　　、 〈0．005 〈0．0005く0．002〈0．0005Ω遡． く0．0002〈0．0004＜0．002
北団地 く0．001 〈0．1 く0．005 〈0．02 く0．005 く0．0005
3月24日
????
東団地 く0．001 く0．1 〈0．005 〈0．02 く0．005 く0．0005
西団地 ＜0，001 く0．1 く0：005 く0．02 〈0．D005く0。．0005




















































北団地 ’く0。004 ＜0．0005 ＜0．0006＜6．001 ＜0．002 ＜0．05 ＜0，1 ＜0．01 ＜0．01 0．01 ．0．04 〈0．01
10，月14日
????
東団地 く0．004．く0．0005〈0．0006＜0，001 く0．002 ＜0．05 く0ユ 〈0．01 〈0．01 く0．01 ’ρ．04 〈0．01











? 東団地 ＜0．004〈0。0005 く0．0006〈 。001 く0，002 〈0．05 ＜0．1 く0．01 く0．01 ＜0．01 0．05 く0．01





北団地 く0．004〈0．0005 ＜0．0006く0．ooi ＜0。002． 〈0．05 く0．1????
東団地 〈0．004〈0．0005 ＜0．0006〈 ．001 〈0．002く0．05 ＜0．1
西団地 〈0，004く0．0005 〈0．0006．く0．001 〈0．002 く0．05 〈0．1
北団地 〈0．004く0．0005 〈0．0006〈 ．001 〈0．002く0．05 02 く0．01 く0．01 0．02 0．04 く0．01
12月9日
????
東団地 〈0．004く0．0005 く0．0006＜ ．001 く0．002〈0。05 〈0．1 く0．01 く0．01 〈0．01 0．04 0．02






北団地 く0．004＜0。0005く0。0006く0．001． く0．002 ＜0。05 〈0．1 0．02 〈0．01 0．01 0．06L く0．01平球17年
@1月13日
????
東団地 く0．004く0．0005 ＜0．0006く ．001 〈0．002 〈0．05 〈0，1 〈0．01 〈0．01 〈0．oi 0．04 〈0．01






北団地 ＜0。004〈0．0005 く0．0006＜ 。001 ＜0．002．く0．05 ，＜0．1． く0．01 〈0．01 0．03 0．04． く0．01
2月9日
????
東団地 く0．004く0。0005 〈0．0006〈 」001 ＜0．002〈0．05 く0．1 〈0．01 く0．σ1 0」02 0．06 〈0．01











〈0．01 〈0．01 〈0．010．03 ＜0．01
















































北団地 く0．03 2．9 3 3 く0．5 0．94 0，064 〈5 3．6 59 6．8
10月14日
????
東団地 く0．03 0．7 〈1 く1 ＜0．5 1．1 0．34 ．く5 2．3 30 7．7






北団地 〈0．03 く0，5 LO 0，078 く5 4．9 96 6．7
11．月11日
????
東団地 く0．σ3 く0．5 1ユ 0．37 く5 3．2 98 7．0







北団地 〈0．03 3．4 2 2 〈0．5 0．94 0．21 〈5 3．6 57 6．8
12月9日
????
東団地 〈0．03 0．6 2 2 く0．5 0．72 0．24 〈5 2．0 44． 7．7

















棄団地i．くα03i く0L5・ α33． 0．18 く5． 1．5 18』 8．1










北団地 く0．03 8．2 く1 q 〈0．5 1．3 0，061 く5 4．5 50 7．0
2月9日
????
東団地 〈0．03 0．8 1 i く0．5 0．72． 0．16 〈5 2．4 20 8．0






北団地 く0．03 ＜0．5． 1．0 0，083 く5 3．6 70 ．6．9
3，月10日
????
東団地 く0．03 く0．5 0．37 0，098 く5 1．9 9 7．8






排除基準 2 600 600 600
鉱物油5
ｮ植油30




























事務局 一 11．07 一 18．80 29．87
事務局（学務部） 一 21，79、 0．23 123．10 145．12
事務局（一般教育棟） 一 7．19 0．44 25．23 32．86
総合情報処理センター 一 一 一 0．66 0．66
地球物質科学研究センター 一 0．51 0．11 6．19 6．81
附属図書館 一 6．32 一 2．81 9．13
文・法・経済学部 一 19．20 一 28．60 47．80
教育学部 1．07 15．74 0．38 78．32 94．44
理学部 0．51 16．53 3．13 12．35 32．01
医歯薬学総合研究科（鹿田） 0．55 10．08 4．91 66．03 81．02
医学部・歯学部附属病院 255．70 18．40 85．30 643．24 746．94
医学部附属病院三朝医療センター 3．68 5．30 一 33．58 38．88
薬学部 0．47 19．09 4．47 21．82 45．38
工学部 1．90 40．76 11．40 58．93 ・111．09
環境理工学部 0．85 20．83 6．77 55．13 82．73
農学部 5．72 25．05 2．34 27．42 54．81
資源生物科学研究所 一 15．36 0．46 20．25 36．07
保健環境センター（保健山門） 0．30 一 一 1．50 1．50
保健環境センター（環境安全部門》 26．71 1．74 、0．82 29．25 31．81
合　　計 297．45 254．96 120．76 1，253．21 1，628．93
津島地区合計 37．52 205．31 29．98 483．92 719．21
鹿田地区合計 256．25 28．48 90．21 709．27 827．96
倉敷地区合計 一 15．36 0．46 20．25 36．07

















第一種指定化学物質 取扱量 排出量 移動量 排出量・移動量計
アセトニトリル1） 676．4 18．9 683．8 702．7
クロロホルムD 1，439．9 69．6 1，385．3 1，454．9
ジクロロメタンD 582．7 35．5 532．3 567．8
トルエン1） 429．1 2．7 422．4 425．1
エチレンオキシド2） 481．0 481．0※） 0 481．0
1）津島地区集計　　2）鹿田地区集計
※）エチレンオキシドの排出には，触媒による無害化がなされている
4．2　津島地区環境整備（グリーンキャンパス大作戦）の開催
　津島地区環境整備（クリーンキャンパス大作戦）活動は，教職員及び学生の自主的活動による清
掃奉仕活動として実施するもので，岡山大学保健環境センターと岡山大学生活協同組合の主催で，
平成16年10月10（日）に実施した。教職員及び学生が協力して，津島キャンパス内を巡回し，落
下ごみ類を回収するとともに，多量の不法放置ごみ等の撤去回収を行った。
　キャンパス内の環境整備は，各学部等がそれぞれ独自に行ってはいるが，全員参加型の環境整備
活動として定着することは，環境配慮の取組としても重要な意義を持つと考えられます。平成17年
度以降においても，同様の環境整備を企画いたしますので，さらに多くの方が参加していただくこ
とをお願いいたします。
一51一
